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Bayeux – Boulevard du 6-Juin
Opération préventive de diagnostic (2016)
Grégory Schütz
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 L’opération  s’est  déroulée  dans  le  cadre  du  projet  de  construction  d’un  parking
souterrain et de l’extension de la galerie commerciale du centre commercial Leclerc à
Bayeux. Sa localisation, sur les parcelles AZ 177, 190 et 225, à la périphérie ouest de la
ville antique et médiévale, à environ 750 m de l’angle sud-ouest de l’enceinte urbaine,
335 m au nord-ouest de la léproserie Saint-Eustache datée du Moyen Âge, ainsi qu’au
sommet  du  coteau  dominant  la  rive  droite  de  la  vallée  de  l’Aure,  a  entraîné  la
prescription  d’un  diagnostic  archéologique  par  le  Service  régional  de  l’archéologie.
Fortement  contraint  et  perturbé  par  la nature  de  l’occupation  actuelle  de  la  zone
prescrite, (parking en utilisation, voierie, nombreux réseaux et revêtement bitumé de
la zone prescrite), le diagnostic archéologique s’est révélé négatif et n’a pas permis de
rencontrer de vestiges traduisant une occupation majeure du secteur. Nous pouvons
simplement mentionner la  découverte  de trois  structures  correspondant  à  un fossé
protohistorique (âge du Bronze ?), à un second fossé probablement protohistorique et à
une  fosse  pouvant  être  rattachée  à  l’époque  moderne.  Les  autres  couches  et
aménagements relevés dans l’ensemble des tranchées correspondent essentiellement à
l’époque contemporaine (XXe s.) et dans une moindre mesure à l’époque moderne.
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